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Convocatoria del Pleno de las Cortes Españolas para la





O. M. 4.947/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Churruca» al Capitán de
Corbeta (H) don José Betheneourt Carvajal.—Pági
na 2.701.
o. M. 4.948/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Segunda Patrulla de la Prim.era Escuadrilla de
Helicópteros el Teniente de Navío (Av) don José Luis
del Hierro. Alcántara. Página 2.701.
O. M. 4.949/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al submarino «S-31» el Alférez de Navío (S) don
Ricardo de Dolarea Calvar. Páe-ina 2.701.
O. M. 4.950/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Auxiliar y Habilitado del Servicio de
Vestuarios del Departamento Marítimo de Cartagena
el Capitán, de Intendencia D. Juan J. González Gómez.
Página 2.701.
O. M. 4.951/63 (D) por la que se nombra Habilitado
del buque-escuela «3 nal] Sebastián de Elcano» al Capi
tán de Intendencia D. Mariano Romero Aznar.—Pá
gina 2.701.
O. M. 4.952/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Jefes del Cuerpo Jurídico
que se indican.—Páginas 2.701 y 2.702.
O. M. 4.953/63 (D) por la que se amplía, en' el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 4.454/63,
que afecta al Comandante Auditor D. José Manuel
Claver Torrente.—Página 2.702.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 4.954/63 (D) por la que se dispone pase a la
Escala de Tierra el Teniente Coronel de Máquinas
D. Vicente Sellés Vaello.—Página 2.702.
Retiros.
O. M. 4.955/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Teniente de Navío (a) de
la Escala de Tierra D. Antonio Vez Quijano.—Pági
na 2.702.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 4.956/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Eduardo González Cagigas.—Página 2.702.
Bajas.
O. M. 4.957/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Archivero del Cuerpo Patentado
de Oficinas y. Archivos D. Antonio Silveiro Alvarez.
Página 2.702.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.958/63 (D) por b que se dispone pase destinado
a la Comandancia de Marina de La Coruña el Sub
teniente Contramaestre D. Ezequiel Abel Gómez Ló
pez.—Página 2.702.
O. M. 4.959/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se expresan los Sub
oficiales que se reseñan.—Páginas 2.702 y 2.703.
o. M. 4.960/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se mencionan los
Suboficiales que se relacionan.—Páginas 2.702 y 2.703.
O. M. 4.961/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Subofi
ciales que se indican.—.Página 2.703.
O. M. 4.962/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Almirante Cervera» el Electricista Mayor
de segunda D. Manuel Vivero Cereijo.—,Páginas 2.703
y 2.704.
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O. M. 4.963/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se expresan los Sub
oficiales que se mencionan.—Páginn 2.704.
O. M. 4.964/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sús servicios -a los destinos que se reseñan los Sub
oficiales que se relacionan. Página 2.704.
o. M. 4.965/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador «R. A.-4>> el Subteniente Mecánico don
Francisco Jiménez López.—Página 2.704.
o. M. 4.966/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia General del Arsenal de La Carraca
fi Subteniente Escribiente D. Juan Ramírez Martínez.
Página 2.704.
O. M. 4.967/63, (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Brigada Escribiente
D. Juan J. García Gutiérrez.—Página 2.704.
Confirmación en destino.
O. M. 4.968/63 (D) por la que se confirma en el destino
del Tercio Norte de Infantería de Marina al Sargento
Fogonero D. Jesús Iglesias Rodríguez.—Página 2.704..
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 4.969/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Albino Guerra
Díaz.—Página 2.704.
Continuación en el servicio.
O. M. 4.970/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Fogoneros que se
relaciona.—Página 2.705.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de noviembre de 1963 por la que se resuelve
con carácter provisional el concurso especial para
proveer una plaza de Ordenanza de la C. A. M. P. S. A.
en la Factoría de Sevilla.—Página 2.705.
Número t266.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de no
viembre de 1963 por la que se publica relación de
señalamiento de haberes pasivos concedidos al per
sonal de la Armada que se cita. Páginas Z.705 a 2.707.
Pensiones.—Orden de 11 de octubre de 1963 por la que
se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra concedidas al personal civil que se indica.—
:Página 2.707.
Otra de 15 de octubre de 19-63 por la que se publica
relación de pensiones actualizadas concedidas al per
sonal civil que se expresa. Páginas 2.707 y 2.708.
Otra de 22 de octubre de 1963 por la que se publica
relación de pensiones ordinarias actualizadas conce
didas al personal civil que se reseña..Páginas 2.708
v 2.709.
Otra de 25 de octubre de 1963 por la que se publica
relación de pensiones de guerra extraordinarias con
cedidas al personal civil que se menciona. — Pági
nas 2.709 y 2.710.
Otra de 18 de octubre de 1963 por la que se publica
relación de pAsiones de guerra extraordinarias con
cedidas al personal civil que se relaciona. — Pági
nas 2.710 y 2.711.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 7 de noviembre de 1963 por la que se revisa
el cuadro actual de honorarios profesionales del per
sonal sanitaria del Seguro Social de Enfermedad.—
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CORTES ESPAÑOLAS
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número quinto del artículo 14 y el artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las mismas para la sesión que co
menzará el próximo día 28 de los corrientes, a las once de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores y a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes, 20 de noviembre de 1963.—El Presidente, Esteban de Bilbao y Eguía.




Orden Ministerial núm. 4.947/63 (D).—Sin des
atender su actual destino de Segundo del destructor
Gravina, se nombra Segundo Comandante del des
tructor Churruca al Capitán de Corbeta (H) don José
, Bethencourt Carvajal.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.948/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) don José Luis del
Hierro Alcántara, actualmente agregado a la Prime
ra Escuadrilla de Helicópteros, pase destinado a la
Segunda Patrulla de la citada Escuadrilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.949/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío (S) don Ricardo de Do
larea Calvar cese en el submarino S-21 v pase desti
nado al submarino S-31.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.




Orden Ministerial núm. 4.950/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia D. Juan J. Gon
zález Gómez cese en su actual destino y pase a ocupar,
con carácter voluntario, el de Auxiliar y Habilitado
del Servicio de Vestuarios del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Desembarcará del Almirante Ferrándiz cuando sea
relevado.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.951/63 (D).—Se nom
bra Habilitado del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano al Capitán de Intendencia D. Mariano Rome
ro Aznar, que cesa en los destinos que actualmente
desempeña.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado V
a) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIARIO
OFICIAL núm. 171).
Será relevado en el destino de Habilitado de la Es
cuela de Ingenieros de Armas Navales por el de igual
empleo D. Diego Gálvez Martín, que continuará en
el que tiene conferido.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.952/63 (D).—Por ne
cesidades del servicio, se dispone que los jefes del
Cuerpo jurídico que a continuación se expresan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar, con carác
ter forzoso, los que al frente de cada uno de ellos se
indican:
Comandante Auditor D. Arturo Paz Curbera y Ló
pez.—Primera Sección del Estado Mayor de la Ar
mada, en plaza de superior categoría.
Comandante Auditor D. Ildefonso Couceiro Tovar.
Auxiliar Jefe de la Auditoría y juez Marítimb Per
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manente del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Comandante Auditor D. Emilio Germán' Coley.Secretario de justicia del Departamento Marítimo
de El Ferrol de-1 Caudillo.




El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.953/63 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 4.454/63, de 17 de
octubre último, en el sentido de que el destino del Co
mandante Auditor D. José Manuel Claver Torrente
como Segundo Jefe de la Auditoría del Departamento
Marítimo de Cartagena lo es en plaza de superior ca
tegoría, a todos los efectos.
Madrid, 15 de noviembre (le 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.954/63 (D). Como
comprendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente Coronel de Máquinas don
Vicente Sellés Vaello pase a la Escala de Tierra el
día 19 de noviembre del presente ario.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.955/63 (D). Por
cumplir en 17 de mayo de 1964 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Teniente de Navío (a) de la Escala de Tierra D. An
tonio Vez Quijano cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.956/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se .concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Pilar Bustamante de
la Rocha al Teniente de Intendencia D. Eduardo
González Cagigas.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro Encargado del despacho,
L '‘CA LLE
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.957/63 (D).—Falle
cido el día 3 del mes actual, causa baja en la Arma
da el Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas y
Archivos D. Antonio Silveiro Alvarez.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.958/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Ezequiel
Abel Gómez López cese en el destino que le fué con
ferido por Orden Ministerial número 4.704/63 (D),
de 4 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 252), y pase
destinado, con carácter voluntario, a Fa Comandancia
de Marina de La Coruña.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.959/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en los que al fren
te de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Pedro Osorio So
lar.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(3).
Sargento primero Condestable D. Antonio Polo
Vinagre.—Escuela de Suboficiales.—Voluntario. (2).
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Sargento Condestable D. Jesús Ortigueira Fuen
tes.—Fragata rápida Temerario.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio Cal
vo Alba.—Estación Radio de Ciudad Lineal.—(2).
Sargento primero Mecánico D. José Miguel Salas
Al varez.—Dragaminas Nalón.—Voluntario.—(2).
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Ro
berto Murillo Donayo.—Submarino S-21.—Volunta
rio.—(4).
(1) Este destino se encuentra 'comprendido en el
avistado a) del número V del punto 1.° de ,la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(b. O. núm. 171). •
• (2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del i)unto 1.° de la Orden
Ministerial número 2-.242/59, de 31 de julio de 1959
(II 0. núm. 171).
•(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado (1) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
D. O. núm. 171).
(4) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171). •
Madrid, 18 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.960/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que-a continuación se rela
cionatn cesen en el destructor Gravinct y pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. Fráncisco Muñoz To
rres.—Al dragaminas Júcar.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Condestable D. Eladio Bueno
González.—Al dragaminas Tambre.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Condestable D. Antonio Her
nández Belizón.—Al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz.--Forzoso.--z(1).
Brigada Electricista D. Antonio López Merlán.—
Al minador Júpiter.—Forzoso.—(1).
Sargento Torpedista D. José Aguirre Clemente.—
Al Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de
Cartagena.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Claudio Ber
nárdez Cancela.—A la Estación Radio de Ciudad Li
neal.—Voluntario.—(1).
Sargento Mecánico D. Luis Rodríguez Ferreiro.
Al dragaminas Odiel.—Voluntario.
Sargento primero Escribiente D. Francisco J. Es
p7,1za Payá.—A la Plana Mayor de la Primera Es
cuadrilla de Dragaminas.—Voluntario.—(1).
Sargento .Sanitario D. José Rodríguez Conesa .—.A1
petrolero Teide.—Voluntario.—(1)..
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(1) No desembarcarán hasta la total entrega de
sus respectivos cargos. •
Los destinos conferidos con carácter voluntario se
encuentran comprendidas en el apartado b) del nú
mero V del punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro Encargado del despacho,
LA CALLE
Orden Ministerial núm. 4.961/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en el destructor Churruca y pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Brigada Contramaestre I/ Antonio Espigares Ca
s:-do.,—Al minador Marte.—Forzoso.—(1).
Sargento Condestable D. Pascual Palazón Martí
ri•2z.—A la corbeta Nautilus.—Forzoso.
Sargento Electricista D. Emilio López :Sanjuán.,--
A la fragata Legazti.—Voluntario.—(1).
Brigada Torpedista D. José Antonio Sánchez Gar
cía.—Al Ramo de Armamentos del .Arsenal de., La
Carraca.—Voluntario.--L-(1). .
Sargento Radiotelegrafista D. José A. Sánchez M.a
gariño.—Al dragaminas Nervión.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Sanitario D. Juan Fernández
Vidal.—Al remolcador R. A.-4.--VOluntario..—(1).
Brigada Escribiente-D. Juan M. Cuenca Escudero.
A la Plana Mayor de la Escuadrilla de Corbetas.--
Forzoso.—(1).
Mecánico Mayor de segunda D. Andrés .Podríguez
Pardo.—A la fragata rápida Meteoro.—Forzoso. (1)..
Sargento primero Mecánico .p. José ,García,C,ama
cho.—A la fragata Martín Alonso Pinzón.—Forzoso.
Sargento .Mecánico D. Juan,Veiga Beceiro.—A la
fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso.






Los destinos conferidos con carácter voluntario, sO
encuentran comprendidos en el apartadd,b- del mí
mero V del punto 1.° de la Orden Ministerial 1111rIle
10 2.242/59 de 31 de julio de 1959 (D O. mim.,171).




El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
*
Orden Ministerial núm. 4.962/63 -(D).—Se dis
pone que el Electricista Mayor -de segunda D. Ma
nuel Vivero Cereijo cese en el destinos que actual
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mente desempeña y pase a prestar sus servicios al
crucero Almirante Cervera, con carácter forzoso.
Madrid, 18 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.963/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los quefrente de cada uno de ellos se indican :
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Salvador
Pérez Bermúdez.—Crucero Miguel de Cervantes.—
Voluntario.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Conesa Martínez.—C. A. O. R. (CIAF). Forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial niAm. 4.964/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Electrónico Mayor de segunda D. Antonio Bermú
dez Villalustre.—E. T. E. A..—Forzoso.
Sargento primero Electrónico D. Francisco J. Es
pada Fernández.—Fragata Legazpi.—Forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.965/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Francisco Ji
ménez López cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios en el remolca
dor R. A.-4.—Voluntario.
No se cumplimentará el desembarco hasta que haya
entregado el cargo del destructor Gravina.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. .,.
Orden Ministerial núm. 4.966/63 (D). Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Juan Ramí
rez Martínez cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la Comandancia General del Arsenal deLa Carraca.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.967/63 (D). Se dis
pone que el Brigada Escribiente D. juan J. García
Gutiérrez cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios al Estado Mayor
de la Armada, con carácter voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado c) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Confirmación en destino.
Orden Ministerial núm. 4.968/63 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer el desembarco del Sargento Fo
gonero D. jesús Iglesias Rodríguez de la lancha guar
dapescas V-18 y su destino al Tercio Norte de Infan
tería de Marina, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 4.969/63 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
ello por Orden Ministerial número 1.400/63 (DIARIO
OFICIAL núm. 67), se promueve al empleo de Sar
gento Fogonero al Cabo primero Albino Guerra Díaz,
confiriéndole la antigüedad de 27 de octubre de 1963
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALT_,E
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Continuación en el servicio..
Página 2.70.
Orden Ministerial núm. 4.970/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que_se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D O. núm. 189), al siguiente per
sonal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Emilio Yáñez Díaz.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Daniel Seoane Barreiro.—En cuarto reenganche,
P' cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
Juan José Pérez Bernal.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 11 de agosto de 1963.
Cabos segundos Fogoneros.
José Merlos Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de octubre de 1963.
José A. f-kbeal Paz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963. •
Rafael A. Santiago Cobas.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Francisco Aznar García.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 15 de septiembre de 1963,
en las condiciones que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 88), por haber sido declarado para
prestar. servicios definitivos de tierra por Orden • Mi
nisterial número 396/58 (D./0. núm. 51).
Manuel Fagil Ríos.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Pedro García Pujante.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de la fecha en que efectúe
su presentación, por hallarse en situación de "licen
ciado" en 'Cartagena (Murcia).
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
El Ministro encargado del despacho,
LACALEZ
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excm,os. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15
desjulio de 1952 (B. O, del Estado núm. 199), modi
ficada por la de 30 de marzo de 1954 (R. O. del Es
tado núm. 91) y corno resolución al concurso especial
anunciado por Orden de 4 de septiembre de 1963
(B. 0. del Estado núm. 231) para la provisión de
una plaza de Ordenanza de la "Compañía Arrenda
taria del Monopolio de Petróleos, S. A.", en la Fac
toría de Sevilla,
Esta Presidencia del Gobierno dispone:
Artículo 1.° Se adjudica con carácter provisional
la citada ' vacante al Brigada Radiotelegrafista de
Complemento de la Armada D. Juan Hormigo Oriol,
en situación de "reemplazo voluntario" en Sevilla.
Der. pref., art. 14, ap. a),. 3.°
Art. 2.° Quien se considere perjudicado como
consecuencia de la resolución de este concurso podrá
elevar ante la Junta Calificadora la reclarnación opor
tuna en el plzo de quince días naturales, a tenor de
lo que establece el artículo 15 de la Ley de 15 de
julio de 1952.
Art. 3.° Transcurrido el plazo señalado ti 'él
artículo anterior sin que hayan sido formuladas 're
clamaciones o resueltas las presentadas, la adjudica
ción, en su caso, será definitiva, previa publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la correspondiente
disposición.
Art. 4.° Para el envío de la baja de haberé1,y
credencial del destino obtenido se tendrá en cuenta
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 17 de
marzo de 1953 (B. O. del Estado nal. 88).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 13 de. noviembre de 1963.—P. Ti..Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 6.313.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
n-liento de lo 'dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica, a continuación
relación de señalamientos de haberes -pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
37*5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.,1, anexo), -a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 9 de noviembre de 1963. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
Coronel honorífico de Infantería de Marina, reti
rado, D. Eduardo Sanchiz Melián : 5.526,24_ pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de diciembre
de 1963.-Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 24 de junio de 1963 (D. O. M. núme
ro 143).—(i).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. José Cuéllar Garfía : 3.658,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas desde el día 1 de agosto de 1963.—Re
side en Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro:
19 de enero de 1963 (9. O. M. núm. 20). (I).
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Celador Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. José Ramón Díaz López : 3.402,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Oviedo desde el día 1 de abril de 1961. Rpside
en Tapia de C.—(o, ñ, g).
Celador Mayor de segunda de la Armada, retira
do, D. Hilarión Andreano Sorraluz : 3.342,49 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Guipúzcoa desde el día 1 de noviembre de 1963.
Reside en San Sebestián.—Fecha de la Orden de re
tiro : 29 de abril de 1963 (D. O. M. núm. 103). (1, fi).
Celador Mayor de segunda de la Armada. retira
do. D. Ramón Ros Soria : 2.283,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 1 de mayo de 1962. Reside en
Valencia.—(n, ñ, g).
Celador Mayor de segunda de la Armada retira
do, D. Ramón Bemposta Briones : 2.540,61 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander desde el (lía 1 de mayo de 1960. Re
side en Astillero.—(o, p, g).
Contramaestre primero de la Armada, retirado,
D. Emiliano Otero Parga : 2.126,87 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de junio, de 1958.—Reside en
Betanzos.—(q, g).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Inocencio Díaz Neira : 3.604,99 peseta.;
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de diciembre
de 1963. — Reside en El Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 6 de junio de 1963
(D. O. M. núm. 131).—(1,
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
D. Antonio Zamora Carvajal : 3.167,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1963.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
6 de junio de 1963 (D. O. M. núm. 131).—(1, -11).
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada, retirado, D. Antonio Ardil
Rocamora : 3.571,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de julio de 1961.—Reside en Cartagena..—
(o, r, g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Delio García García : 3.651,23 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de julio de 1962.—Reside
en Madrid.—(1, fi, g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Conesa Jorquera : 3.476,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1963.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
17 de mayo de 1963 (D. O. M. núm. 116).—(1,
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Manuel Or
tiz Muñoz : 1.380,12 pesetas mensuales, a percibir,
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de junio de 1963.—Reside en Cádiz.—(q,
Cabo primero Fogonero, retirado, D. José Martí
nez Benito : 1.183,05 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de abril de 1963. Reside en Cartagena (q, g)
Cabo Fogonero, retirado,. D. Manuel Sanduvete
Feijoo : 1.412,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de 11acienda de C:tdiz desde el día
1 de abril de 1963.—Reside en Cádiz.—(q, g).
Cabo Fogonero, retirado, D. Arturo López Seran
tes : 1.271,25 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el cija 1 de abril de 1963.—Reside en El Fe
rrol -del g).
Cabo Fogonero, retirado, D. Saturnino Galán Ro
malde : 1.169,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1963. Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(q, g).
Cabo Fogonero, retirado, D. Manuel Dopito Six
to : 682,80 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(q, s, g).
Cabo de Marinería, retirado, D. Perfecto Díaz
Valle : 1.339,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(q, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po akvertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso.-
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(g) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(rI) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(o) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(n) Le ha sido aplica do el sueldo regulador de
Alférez.
1
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(q) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(r) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero de 1962,
la cantidad también mensual de 3.623,74 pesetas,
una vez actualizado con arreglo a la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961.
(s) Este haber pasivo le será. abonado hasta. En
de marzo de 1963,, y desde 1 de abril de. 1963, la can
tidad también mensual de 759,30 pesetas.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 693.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de- 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren. a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero d1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero l65) fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de octubre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
Ley 82, _de 23 de didembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310), y Ley 25, de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55).
Zaragoza.—Doña Pilar Pellegrini Faure, madre
del Cabo de Infantería de Marina Pedro Vélez Pe
Ilegrini : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Zaragoza.—(4).
Ley 25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55).
La- Coruña.--,Doña Teresa Cadabal Lampon, ma
dre del Cabo de Infantería de- Marina Ambrosio Ca
dabal Cadabal : 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por lá Delegación de Hacienda de Iva Coruña desde
el día 1 de abril de 1963. Reside en Carreira-Rivei
ra (La Coruña).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación, y de la p'resentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirá, mientras conserve la aptitud le
gal., desde la fecha que se indica en la relación hasta
el día 3.'1 de marzo de 1963. Desde 1 de abril del
mismo ario esta pensión es elevada a la cantidad de
792,75 pesetas mensuales, con arreglo a cuanto de
terminan las Leyes 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310), y la 25, de 2 de marzo
de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas a cuenta del
:Interior señalamiento, el cual quedará nulo a partir
de la referida fecha.
(6) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina lá Ley 25, de 2
de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas a cuen
ta de su anterior señalamiento, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha.
Madrid, 11 de octubre de 1963.—E1
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
Contralmi-'
(Del D. O. del Ejército núm. 260, página 881.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310.), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) , a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 15 de octubre de 1963.—El Contralmi
rante Secretwio, Manuel Antón Rozas.
•
Lev número 82, de 23 de diciembre d' 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310).
Madrid. — Doña María Teresa Moste Angelina,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Antonio Moste Sancho : 932,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda v
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid. (3).
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Lugo.—Doña Nicolasa Lorenzo Grandal, huérfa
na del Maestro Mayor de la Armada D. Nicolás Lo
renzo García : 675,17, pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Lugo desde el día
1 de enero de 1962.---Reside en Vivero (Lugo) (3).Madrid. --- Doña María Consolación Fernández
Arenosa, huérfana del Capitán de la Maestranza de
l.¿L Armada D. Tomás Juan Fernández Rodríguez :665,97 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(3).Sevilla.—Doña Aurelia Conesa Luna, viuda del
Segundo Maquinista D. Manuel Marrero Roca pe
setas 639,41 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda ele Sevilla desde el día 1 de enero
de 1963.--Reside en Sevilla.--(3).
Cácliz.—Doña Isabel Correa Camargo, huérfana
del Operario de la Armada D. José Correa Falcón :
687,36 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cádiz..--(3).
Murcia.—Don Ramón Cervantes Alcaraz, padre
del Cabo primero Telegrafista de la Armada Manuel
Cervantes Calderón : 1.218,43 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de abril de 1963. Reside en Car
tagena (Murcia).—(8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su, señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un
,
mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo. consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
.,(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la -aptitud legal, desde la
fecha qtte se indica, y en la actual cuantía, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior, que queda nulo.
(8) Se rectifica la pensión extraordinaria que le
fué concedida por este Consejo Supremo el 3 de di
ciembre de 1962 (D. O. núm. 286), y se le hace el
presente señalamiento, qme !percibirá, mientras con
serve la aptitud legal y estado de pobreza, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la de en
trada en vigor de la Ley de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55), previa liquidación y deducción
de lo percibido por cuenta del anterior señalamiento,
P- e queda nulo.
(9) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 25 de septiembre de 1962
(D. O. núm. 226), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve .1a aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, que
es la fecha de entrada en vigor de la Ley de 2 de
marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo a parfir
de la indicada fecha.
Esta pensión es compatible con la que percibe en
la actualidad por su hijo D. Máximo González Cortés.
Madrid, 15 de octubre de 1963.--ElI Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. O. del Ejército nútri. 260, páginá. 885.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 22 de octubre de 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rezas.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley m'ollero 82, de 1%1
("B. O. del Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña Sofía de Vierna Belando, viuda del
General de División de Infantería de Marina excelen
tísimo señor don Serafín Liaño y de Lavalle: pese
tas 2.681,59 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
22 de julio de 1963.—Reside en Madrid.
Vizcaya.—Doña Carmen Camiruaga Raizabal, -viu
da del Capitán de Corbeta D. Luis Arana Eiguren :
1.094,09 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vizcaya desde el día 28 de ju
nio de 1963.—Reside en Mundaca (Vizcaya).
Panamá.—Doña Josefa Gómez Ugartemendía, viu
da del Segundo Maquinista de la Armada 1). Alfon
so játiva García : 577,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 11 de agosto de 1962.—Reside en Panamá.
Barcelona.—Doña Dolores y doña Carmen Roman
Rodríguez, huérfanas del Operario de Máquinas de
la Armada D. José Román Gómez : 631,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 12 de noviembre de 1962.
Residen en Barcelona.—(19).
Cádiz.—Doña Magdalena Albeza González, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Felipe
Fernández Caldero : 809,54 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el (lía 19 de marzo de 1963.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).
Cádiz.—Doña Ana Oliva González, viuda del Au
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xiliar primero del C. A. S. T. A. don Manuel Oliva
Bascón : 1.166,52 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de
junio de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Guipúzcoa.—Doña Consuelo Larrañaga hure, viu
da del Celador de Puerto y Pesca D. Félix Olascoaga
Camino : 775,92 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el día
15 de junio de 1962.—Reside en Fuenterrabía (Gui
púzcoa).
La Coruña.—Doña Isabel Cama Cordero, viuda del
Músico de primera de Infantería de Marina, D. An
gel Ruiz Miñano: 893,92 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 14 de mayo de 1962. Reside
en El Ferrol del Coudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960
-11 23 de diciembre de 1961.
Cádiz.—Doña Matilde Iglesias Maiztegui, viuda
del Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
Antonio Guillén Sorroche : 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 3 de abril de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Baleares.—Doña Teresa Martínez Piqueras, viu
da del Cabo Fogonero Diego González Castro : pese
tas 500,00 mensuales, a percibir por la Deregación de
Hacienda de Baleares desde el día 28 de abril de 1963:
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(19) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Rosa Rodríguez García, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 14 de sep
tiembre de 1962. La percibirán por partes iguales,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartí
cipe que la conserve, sin necesidad de nueva declara
ción.
Madrid, 22 de octubre de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 257, pág. 595.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 do di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades,
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de octubre. de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
Leal número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" núm. 310), Ley número 25,
de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55).
La Coruña.—Don José Pérez Pérez y doña juana
Ferro López, padres del Cabo de la Armada José Pé
rez Ferro: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963. Reside en La Coruña.—(3).
Ley númcro 25, de 2 de marzo de 1963 (D. 0. n.0 55).
Lugo.—Doña Dolores Collazo Molina, madre del
Cabo de la Armada Carlos Azcárraga Collazo : pese
tas 792,75 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Lugo desde el día 1 de abril de 1963.
Reside en Lugo.—(5).
Pontevedra.—Doña Josefa Barreiro Rodríguez, ma
dre del Cabo de la Armada José López Barreiro : pe
setas 792,75 mensuales, a percibir por la .Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de abril
de 1963.—Reside en Caldas de Reyes (Ponteve
dra).—(5).
La Coruña.—Doña Josefa Tomé Ces, madre del
Cabo de la Armada D. Avelino Pereira Tomé : pese
tas 792,75 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril de
1963.—Reside en Puerto del Son (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Don Manuel Verea Fernández, pa
dre del Cabo de Infantería de Marina Manuel Verea
Salmonte : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de abril de 1963. Reside en Touro (La Coru
ña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del' vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la LCV de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
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litar dentro del plazo de un mes, .a contar desde el
día, siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación hasta el día 31 de mar
zo de 1963. Desde el 1 de abril del mismo año queda
elevada esta pensión a la cantidad de 792,75 pesetas
mensuales, con arreglo a cuanto determinan Jas Leyes
número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. °•e! Es
tado núm. 310), y la número 25, de 2 de marzo de
1963 (D. O. núm. 55), previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas a cuenta del ante
rior señalamiento, el cual quedará anulado a partir
de la referida fecha.
(S) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, con
arreglo a cuanto determina la Ley -número 25, de 2 de
marzo de 1963 (DI O. núm. 55), previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará anulado a par
tir de la referida. fecha.
Madrid, 25 de octubre de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 261, página 897.
Apéndices.)
Pensiones.—En .virtud de lo dispuesto« en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas. se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1%1 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de octubre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310).
Orense.—Doña Feliciana Seoane Domínguez, ma
dre del Sargento de Infantería de Marina D. Ricardo
Pérez Seoane : 1.702,77 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Orense desde
el día 1 de enero de,1963.—Reside en Orense.—(1).
Ley 25, de 2 de miarzo de 1963 (D. O. núm. 55).
Pontevedra. — Doña Amalia Villanueva Outeda,
viuda del Cabo de la Marina Mercante Manuel Gon
zález Carracelas : 792,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en Larín
Lugar de Castro (Pontevedra).—(5).
La Coruña.—Don Ramón Parrado Sexto y (toña
Bárbara Quiñoy García, padres del Cabo de Infan
tería de Marina Manuel
'
Parrado Quiñoy : 792,75
pesetas mensuales, a percibir 'por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de abril
de 1963.—Residen en Santis-Beigondo (La Coru
ña).—(5). •
Pontevedra.—Doña Consuelo Vidal González, ma
dre del Cabo de lá Arrnada Perfecto Fragueiro Vi
dal : 792,75 iíesetas' mensuales, a. percibir por la De
legación de Hacienda de. Pontevedra desde el día 1
de abril de 1963. — Reside en Prado (Ponteve
dra).—(5). •
La Coruña.—Don Avelino Vence Blanco y doña
Josefa Meigide Sobrado, padres del Cabo de la Ar
mada Carlos Vence Meigide: 79275 pesetas men
suales,' a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de abril de 1963.—Residen
en Santiago (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Doña María Villar Martínez, madre
del Cabo de la Armada Constante Piñeiro Villar :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
abril de 1963.—Reside en Ares-Puentedeume (La
Coruña).—(5).
Pontevedra. — Doña Marcelina Calvar Rosendo,
madre del Cabo de la Armada Manuel González Cal
var : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de abril de 1963.—Reside en Santa C. de Cobre
\hlabos (Pontevedra).—(5).
•
La Coruña.—Doña Isabel Calvifío Torres, _madre
del Cabo de la Armada Arturo. Calviño Torres :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
abril de 1963.—Reside en Santiago (La Coruña).(5).
Pontevedra.—Doña •Encarnación Gómez Calvaz,
madre del Cabo de la Armada Manuel Cortegoso
Gómez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de abril de 1963. Reside en Vilaboa-San Adrián
(Pontevedra).—(5).
Lugo.—Don Manuel Sanmartín Pérez, padre del
Cabo de la Armada José' Sanmartín López: 792,75
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Lugo desde el día 1 de abril de 1963.—
Reside en Sarriá (Lugo).—;(5).
La Coruria.—Don Francisco Manteiga Caamaíío,
padre del Cabo de la A,rmada José Manteiga Alva
rez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de 'abril de 1963.—Reside en Santiago de Castelo
(La Coruña).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
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de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo. dentro del pla
zo dé un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) - Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuantía,
con arreglo• a cuanto determina la Ley 82, de 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
(5) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, por aplicación de los beneficios de la Ley 25,
de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
a cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 18 de octubre de 1963.-El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.





Los honorarios que se acreditan al personal sanita
rio, médico y auxiliar del Seguro Social de Enfer
medad, por los servicios que realizan en el mismo y
que constituyen la esencia de las prestaciones, fueron
determinados por Orden de este Ministerio de 25 de
febrero de -1958.
Transcurrido un quinquenio desde aquella ordena
ción, se han producido notables variaciones en la
coyuntura económica general del país, que se ha re
flejado en la situación financiera del Seguro, habida
cuenta de los resultados de las últimas disposiciones
en materia de cotización. Todo ello. hace posible la
revisión del cuadro actual de honorarios profesio
nales para adecuarlo a la nueva situación coyuntural,
que posibilita un mayor reconocimiento efectivo de
la función que tiene en el Seguro de Enfermedad el
personal sanitario.
En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
Artículo 1.0 La determinación de los honorarios
que corresponda percibir al personal sanitario del
Seguro Social de Enfermedad se realizará de acuer
do con los coeficientes que en cada caso se indican en
la presente Orden.
Estos coeficientes se aplicarán por
•
meses y asegu
rado, de los adscritos para su asistencia, a cada clase
de personal sanitario.
Art. 2.° Los coeficientes serán los siguientes :
Médicos de Medicina General ... .
Servicio nocturno de urgencia ... •••
Servicio diurno de urgencia ...
Servicio nocturno y diurno de urgencia ...
Practicantes ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comadronas ... ••• ••• ••• ••• •••






• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Especialidades quirúrgicas.-Cirugía General :
Cirujanos (asistencia completa) ...
Cirujanos (asistencia ambulatoria) ... ••• •••
Ayudantes Cirugía (asistencia completa)
Anestesistas ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instrumentistas
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
Equipos de urgencia de subsectores :
Ayudantes :
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hasta 12.000 asegurados ... ••• ••• ••• ••• •••
De 12.000 a 24.000 asegurados ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
De 24.000 en adelante ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
b) Anestesistas-Instrumentistas :
Hasta 12.000 asegurados ...
De 12.000 en adelante ...
Tocología: • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tocólogos (asistencia completa) ...
Tocólogos (asistencia ambulatoria) ...
Tocólogos (grandes distocias)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
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Ayudantes Tocología (asistencia completa) ...





Análisis (sin gastos de material) ...
Aparato digestivo ... . . .
Odontólogos . ••• ••• • • • •
Pulmón y corazón • ••• •
Radioelectrólog-os
Dermatólogos (con derecho reconocido a CLIDO de 12.000 ase
gurados ...
Dermatólogos ...
Endocrinólogos (con derecho reconocido a cupo de 20.946
asegurados) •• •
Endocrinólogos (nombramiento provisional) ... ••• •••
Neuropsiquiatras ...
Pediatras Puricultores de zona ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
Pediatras Consultores de sector ... . • •••• • • • • . .
Radiólogos (sin Electrología)
Electrólogos (sin Radiología) ...
Análisis (indemnización gastos material) ...
Radielectrología (indemnización gastos material) •••
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• • • ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••








••• ••• ••• ••• •• •
Oftalmología :
Oftalmólogos (asistencia completa) ...
Oftalmólogos (asistencia ambulatoria) ...
Ayudantes Oftalmología (asistencia completa) ...
Anestesistas-Instrumentistas .
••• •••
• • ••• • • ••• ••• •••
••• ••• ••
•
•• ••• '••• •
• • • • ••• •• • •
Traumatología y Otorrinolaringología :
Traumatólogos y Otorrinos (asistencia completa) ... •••
Traumatólogos y Otorrinos (asistencia ambulatoria) ...
Ayudantes de Traumatología y Otorrino (asistencia completa).
Anestesistas-Instrumentistas . ••• • ••• ••• • ••• •
Urología :
Urólogos (asistencia completa) ... •••
Urólogos (asistencia ambulatoria) ...
Ayudantes Urología (asistencia completa)
Anestesistas-Instrumentistas • • • •••
• • • • • • • • • • • • • • • e • • • •
Ginecología :
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •
••• ••• •••
Ginecólogos (asistencia completa) ... ••• •••
Ginecólogos (asistencia ambulatoria) ...
Ayudantes Ginecología (asistencia completa)
Anestesistas-Instrumentistas .
••• ••• • • ••• •••
••• •••




















































































Art. 3.° Los honorarios mensuales por la prestación de servicios en las Instituciones serán los que a
continuación se detallan :
Jefe de Equipo de Anestesia y Reanimación de
Instituciones cerradas ...
Ayudante Médico de Anestesia y Reanimación
de Instituciones cerradas ... •••
Ayudante-Practicante de Anestesia y Reanima
ción•de Instituciones cerradas ...
Jefe de Equipo de Anestesia y Reanimación del
Centro Nacional de Especialidades Quirúr
Ayudante de Equipo de Anestesia y Reanima
ción del Centro Nacional de Especialidades
Quirúrgicas ••• ••• •••
Jefe de Equipo de Cirugía cardiovascular
Ayudante de Equipo de Cirugía cardiovascular.
Jefe de Equipo de Cirugía cardiovascular del
'Centro Nacional de Especialidades Quirúrgi










Ayudante de Equipo de Cirugía cardiovascular
del Centro Nacional de Especialidades Qui
rúrgicas
Jefe de Equipo de Cirugía torácica ... • . ••• •••
Ayudante de Cirugía torácica •••
Jefe de Equipo de Neurocirugía ... ••• ••• ••• •••
Ayudante de Equipo de Neurocirugía ...
Jefe de Equipo de Neurocirugía del Centro Na
cional de Especialidades Quirúrgicas ...
Ayudante de Equipo de Neurocirugía del Cen
tro Nacional de. Especialidades Quirúrgicas.
Jefe de Equipo de Cirugía maxilofacial del Cen
tro Nacional de Especialidades Quirúrgicas...
Ayudante de Equipo de Cirugía maxilofacial del
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Jefe de Equipo de Cirugía plástica del Centro
Nacional de Especialidades Quirúrgicas 12.418,56
Ayudante de Equipo de Cirugía plástica del Cen
tro Nacional de Especialidades Quirúrgicas. 5.967,36
Jefe de Equipo de Otorrinolaringología especia
lizada del Centro Nacional de Especialidades
Quirúrgicas ...
Ayudante de Equipo de Otorrinolaringología es
pecializada del Centro Nacional de Especia
lidades Quirúrgicas ... 5.967,36
Jefe de Equipo de Electroencefalografía... 8.064,00
Ayudante de Equipo de Electroencefalografía 4.032 00
Jefe de Equipo de Hematología-Hemoterapia. 8.064,00
Ayudante de Equipo de, Hematología-Hemotera
.
• ••• ••• ••• ••• 4.032,00
Médicos consultores ... ••• ••• ••• ••• I•• ••• ••• 8.064,09
Catedráticos • ••• ••• 8.064,00
Ayudantes de Catedráticos de Cirugía ... ••• ••• 4.032,00
Resto de Ayudantes de Catedráticos ... ••• ••• 2.016,00
Jefes de Servicio de Residencia ... •• • 8.064,00
Ayudantes de Servicio de Residencias ... ••• 4.032,00
12.418,56
Art. 4.° La remuneración del personal sanitario
que presta sus servicios en las Instituciones Sanita
rias del Seguro y recibe sus emolumentos con cargo
a la Administración de las mismas, serán las si
guientes :
Médicos residentes ...
Enfermeras de Residencias ... ••• ••• ••• ••• •••
Matronas de Residencias ...
Enfermeras de Ambulatorios (ocho horas)
Enfermeras de Ambulatorios (seis horas) ...
Auxiliares de Clínica ... • ee ••• ••• ••• ••• ••• •••











Art. 5.° Se abonarán honorarios en concepto de
"acto médico", por la asistencia prestada en los par
tos de las aseguradas o beneficiarias del régimen ge
neral y beneficiarias de la Ley de 18 de junio de 1942,
con arreglo a las siguientes cantidades :
Pesetas
Médicos de Medicina General (por asistencia a
partos con Comadrona) ... 193,20
Médicos de Medicina General (por partos re
sueltos en Clínica o Residencia, sin intervención
domiciliaria) ... •••
... 96,60
Médicos de Medicina General (por partos asis
tidos en su integridad por el mismo; por no
existir Comadrona) ... ... 322,00Partos asistidos a domicilio por Médico de Me
dicina General, sin Comadrona y resueltos en
Clínica o Residencia ...
... 161,00Comadrona o Practicante, por asistencia completa. 138,00Comadrona o Practicante, por asistencia a partos
resueltos en Clínica, con actuación a domicilio. 69,00
Art. 6.° Todo el personal sanitario del SeguroSocial de Enfermedad percibirá dos gratificaciones
extraordinarias anuales con motivo del 18 de julio
y Navidad, las cuales serán determinadas con arre
glo a los haberes devengados en los meses de junio
y noviembre, respectivamente, y se abonarán con
juntamente con dichos honorarios en los primeroscinco días de los meses de julio y diciembre.
El importe de las gratificaciones extraordinarias
no se computará a efectos del Plus Familiar, pero síde la 'Mutualidad del Personal Sanitario del Seguro,
cuyo límite de cotización podrá ser ampliado, comomáximo, hasta el doble de la cuantía de la base pri
mera de la tarifa del Decreto 56/1963. en los meses
en que se cotice por las gratificaciones de 18 de ju
lio y de Navidad, sin que la base de cotización anual
pueda exceder de 84.000 pesetas..
Cuando el personal sanitario no hubiese prestado
,
servicio completo- durante el semestre natural a que
corresponde cada gratificación extraordinaria, ésta
se devengará por sextas partes, a razón de una sexta
por mes completo servido al Seguro.
No afectará al percibo de las mismas la falta de
actuación por causas de enfermedad o traslado de.
localidad dentro del Seguro, concediéndose para este
último caso un plazo de cinco días.
Art. 7.° Para el fondo del Plus Familiar se cte.s
tinará una cantidad igual al 10 por 100 de los hono
rarios que figuran en la nómina mensual del personal
facultativo y auxiliar sanitario del Seguro, excluídas
las cantidades que se abonen en concepto de sust.i
tuciones y acto médico.
Art. 8.° Las cantidades devengadas por' la asis
tencia, por asegurado. y mes, serán las que corres
pondan por los asegurados adscritos a cada facul
tativo o personal sanitario el último día del mes an
terior a que los honorarios se devenguen, debiendo
abonarse las cantidades correspondientes acompaña
(las de recibo o liquidación, comprensiva de todos los
devengos y descuentos que deban realizar.
Art. 9.° Será con cargo al Instituto Nacional de
Prévisión y a las Entidades colaboradoras el impor
te del 7 por 100 de la cuota patronal que ha de abo
narse a la Mutualidad' Laboral del Personal Sani
tario del Seguro.
Art. 10. Las cantidades abonadas en concepto de"acto médico" no devengarán parte proporcional de
gratificaciones extraordinarias.
Art. 11. La Dirección General de Previsión dic
tará las normas oportunas para la ejecución de la
presente Orden.
Disposición transitoria.—Los nuevos coeficientes
y retribuciones establecidos por la presente Orden
tendrán efectividad a partir del 1 de julio del 'afro.
en curso.
Las cantidades devengadas corno consecuencia de
las diferencias entre las ,remuneraciones percibidas ylas establecidas por la presente Orden se harán efec
tivas en los primeros diez días del' mes de diciembre
J) róximo.
Disposición derogatoria._Queda derogada la Orden Ministerial de 25 de febrero de 1958, excepto enlo que, respecto a los cupos de asegurados a asistir
por el personal sanitario, establecía la misma.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
o
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.903/63 (D. O. núm. 263, pági-:
na 2.676), se rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE
Don Carlos Peña Alvarez.
DEBE DECIR
Don Carlos Peña Alvear.
Madrid, 21 de noviembre de.1963.—E1 Capitán de





Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 5 de 1963, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Troio
de Málaga número 187 'del reemplazo de 1946,
Antonio Arlandi Muñoz,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por
la Superior Autoridad de este Departamento Marí
timo debidamente justificada- la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el mis
mo ; incurriendo en responsabilidad el que lo tenga
en su poder y no haga entrega del citado a la Auto
ridad de Marina de esta provincia.
‘.._
Málaga, 13 de noviembre. de 1963.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz Melián.
O (475)
Don Eduardo Baeza Morales, Tiente de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 601 de 1963 relativo a la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima perte
neciente al Marinero de primera Raúl Castifieira
Bermúdez, folio número 163 de 1959 de La Coruña.
OHago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Odel Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo se declara justificada la pér
dida del expresado documento, el cual queda-nulo
incurriendo en la responsabilidad a que hubiese lugar
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo a 4 de novieni
bre de 1963.—E1 Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa, Juez instructor, Luis Baeza Morales.
(476)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Córme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 11 del actual,
se declara nula y sin valor alguno la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Emique .Cambón •Cousillas
número 112 del reemplazo de 1963, que había sido
expedida por esta Ayudantía en 15 de diciembre
de 1962 ; incurriendo en responsabilidad la persona
que habiéndola bailado no la entregue a las Autori
dades de Marina.
Corme, 14 de noviembre de 1963.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Alejandro, Saiz Salas.
(477)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Teniehte de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida del Nom
bramiento de Primer Mecánico Naval del inscripto
de este Trozo Francisco José Abelleira Fernández,
número 916 de 1963,
Hago saber : Que por decreto additoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
se declara nulo y sin valor el documento extraviado :
incurriendo en responsabilidad quien lo encontrase
y no 'hiciese entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Dado en Corcubión a 14 de noviembre de 1963.





Pubficado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Boletín Oficial del Estado de los días
6 y 13 del actual, respectivamente, el Anuncio de un
concurso para la adquisición de efectos de cama con
destino a las necesidades de la Marina, se pone en co
nocimiento de los que deseen interesarse en este ser
vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio a las
diez horas del día 13 de diciembre próximo.
Las bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, a horas y días hábiles de oficina.
O. Madrid, 21 de noviembre de 1963.—El Teniente
»Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Concursos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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